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DIARIO 'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L i\ GUERRi\
MARíA ORISTINA
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRIST1J.~A
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombro de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
. Vongo en disponer que 01 general de brigada Don
Cipriano Carmona y Tra~'ero cese en el cargo do Go-
bernador militar de la provi ncia de Pinar del Río, en la
isla de Cuba; quedando satisfecha del celo, iutoligenein y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientos
noventa y cinco,
EI1Iinis tr o dI! 11.Guerra.
J OSÉ L ÓPEZ D OMíNGUEZ
---~-
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
, Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin -
cia de Pinar del Río, en la isla de Cuba, al general de
brigada Don Federico Alonso Gasco y Lavedán, que
actualmente desempeña igual cargo en la provincia do
Puerto Príncipe.
Dado en Palacio ú. dos ele enero de mil ochocientos
noventa y cinco.
El 11iuiatro de 19,Guerra,
J OSÉ J...lÓPEZ DOMíNGUEZ
--..-:-.'-:;,- ,.
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
. Vengo en nombrar Gobernador militar de In, provin-
Cl~ de Puerto Príncipe, en la isla de Cuba, al general de
brIgada Don Emilio Serrano y Altamira.
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientos
noventa y cinco.'
, El Minlstro de la Guerr a,
• J ,OSÉ LÓPEZ' D01\'h.TGUEZ© Ministerio ce .."u' t;: sa
I Con arreglo :í lo que determina la oxcopción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iebre -
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de Mi-
nietros, en nombre de Mi Augusto Hijo el RBY Don Al-
fonso XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del carbón de cok, jabón común, le ña de olivo y patatas
que se necesiten, durante un a ño, en el Hospital militar
de Sevilla, con arreglo á las condiciones y dentro de los
precios límites que rigieron en la segunda de las 00111"0-
catorias de proposiciones par ticulares; en la cual, como
en su anterior y en las dos subastas consecutivas celebra -
das, resultaron pendientes de remate los referidos artícu-
los por falta de licitadores.
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientos
noventa y cinco .
MARí A ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete ele febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guorra y de acuerdo con el Consejo de Mí-
nistros, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la oarne de vaca que se necesite, durante un año , para el
consumo del H ospital militar de Guadalajara, con arre-
glo á las condiciones y dentro del precio límite quo rigió
en la segunda do las convocatorias de proposícíonos par-
ticulares, y en la que, como en su anterior y en las dos
subastas consecutivas celebradas, resultó pendiente de
remate el mencionado artícu lo por falta deIicitedores.
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocien tos
noventa y. cinco.
MARíA CRISTINA
El Mini stro de la Guer ra,
JOSÉ LóPEZ DOMfNGUEZ
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Con arreglo á lo que dotorminala excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo do Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra , por gestión directa, de
la carne de vaca y aceite de oliva que se necesita, durante
un afio, para el consumo del Hospital militar de Santa
Cruz do 'I'enerite, con arreglo á las condiciones y dentro
de los precios límites que rigieron en la convocatoria do
proposiciones particulares, en la que, como en las dos
subastas consecutivas celebradas, resultaron pendientes
de remate los referidos artículos por falta de licitadores.
Dado en Palacio á -dos de enero de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
Ell>1illistro de la Guerra,
JOSÉ L ÓPEZ DOMÍN,GUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
¿'el artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iebre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIIi, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gesti ón directa, de
la madera de encina necesaria en la Maestranza do Arti-
llería de Sevilla, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que rigieron en las dos subastas consecutivas ce-
lebradas sin' resu ltado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á dos do enero do mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRIS'l'INA
El :Millistro de la Guerra,
J OSÉ LÓPEZ DOIlfíNOUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepci ón sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á propues-
ta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, en nombre de JVi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en autorizar á la Fábrica de 'I'rubia para 'que
adquiera, por gestión directa, y sin las formalidades do
subasta, elo la casa Julius G. Neville & C.o.• do Livor-
pool (Inglaterra) , un martillo hidrá ulico completo; sien-
do cargo su imp orto al plan do laboree del Mutoriul do
Artillaría .
Dado 011 Palacio IÍ dos <10 01101'0 do mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El WnisLro de 1.. Guerra,
J OSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
© Ministerio de Defenscr=""-r~
Con arreglo :i lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de ÑIi Augusto Rijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para que
adquiera, por gestión directa, y sin las formalidades de
subasta, de la casa Schumaker de Kalk (Alemania) ,
veinte tornos mecánicos y una sierra para cortar hierros
en caliente; siendo cargo su importe al plan de labores
del Materi al de Artillería,
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRIS'l'INA
El :Ministro de la Guerra,
Jos á LÓPEZ DOMÍNGUEZ
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
uu ITARES
12.:l SECCIÓN
Excmo. Sr.: En ..ista del escrito (lne dirigió V. E. á
este Ministerio, en 1.0 do diciembre último , solicitando se
áutorice á la Intendencia militar de esa región para que
formalice contrato con la compañía de aguas de Vítoria, á
fin de abastecer á los edificios militares de la plaza que se
expresan en la relación remitida por V. E., porque el agua
de que se surten en la actualidad es escusa á veces y de
malas condiciones, el Rey (q. D. g.), y en' su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solícit a-
do, autorizando á esa Intendencia para que contrate el su-
ministro de los 24 m." de agua potable, en que se considera
debe aumentarse la dotación de los cinco edificios militares,
de Vítoría, relacionados, y que este gasto se sufrague con car-
go al cap ítulo 7.°, artículo 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ ,
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
--..' --......_---
ABONOS DE TIEMPo..
3." SECCIÓN
gxcmo. 1:\1'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínisterío, en 13 de octubre último, promovida por el
sarg8nto del regimiento Infantería Reserva de Alicante nú-
mero 101 N~canor Pérez González, en súplica de que le sean
de abouo para el retiro y demás goces pecuniarios los cuatro
meS0S que á BUregreso del distrito de Filipinas permaneció
en sítuación de' licencia, por haberle-sido deducido dicho
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tiempo por la Intervención general de Guerra, al ser pro-
puesto para el ingreso en el tercer período de reenganche,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la, citada Intervención
general de Guerra, no ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en la regla
segunda del artículo 35 delreglamento provisional de reen-
ganches, aprobado por real orden de 3 de junio de 1880
(O. L. núm. 239), yen la real orden de 22 ele diciembre ÚI.'
1891 (O. L. núm. 500).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5.!lo SECCIÓ.N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el sargento de ese instituto
Ceferino Martín López, en suplica de que, para los efectos de
retiro, se le abone el tiempo que permaneció en el Colegio de
guardias jóvenes después <J.e cumplir los 14 años de edad,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 de diciembre próximo pasado, 'no
ha tenido-a bien acceder á la petición del recurrente, por ca-
recer ele derecho lÍo lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ele-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOll1ÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de enseñanza libre de la Academia de Infantería Don
José Febrés y Vergara, en solicitud de continuar sus estu-
dios oficialmente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid S
de enero de 1895.
..J-,ÓPEZ DOllfÍNGUEZ
S;ñor Comanitnte en .Tefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore~ Comandantes en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y DIrector ele la Academia de Infanteria.
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
a urnno de enseñanza libre de la Academia de Infantería Don
Augusto Riquelme y López Bago, en solicitud de continuar
BUS t di .es 1.1 lOS oficialmente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á he
petición del interesado:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DmrÍNGuEz
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Director de la Academia de Infantería.
-+.
CLASIFICACIONES
3/' SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 21 de septiembre último, promovida por
el capitán del regimiento Infantería de Zamora núm. 8 Don
Ildefonso Mosquera lVIuñiz, en súplica ele que se le conceda
antigüedad de alférez de 8 ele febrero de 1873, y la que por
consecuencia de élla le corresponda en el empleo que ae-
tualmente ejerce, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido tí. bien acceder tí. los
deseos del interesado, por carecer de derecho á lo que solí-
cita, el cual debe atenerse á la clasificación que se le hizo
en virtud de las reales órdenes de 31 ele marzo y 21 de julio
de 1875.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1895.
LÓPEZ Do~rÍKGuEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
CONTINUACIÚN EN EL SE;RVICIO y REENGANCHES
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 del anterior, promovida por el cabo del
batallón Cazadores ele Barcelona núm. 3 Eduardo Carmona
Martínez, en súplica ele que quede sin efecto el compromiso
voluntario por tres años que tiene contraído, substituyen-
dale por otro sin tiempo determinado, como hijo de oficial,
por considerarse comprendido en la real orden de 11 de
octubre último (C. L. numo 282); y resultando que la gracia
que pretende le fué negada por real orden de 15 ele~tiem­
bre último (D. O. núm. 202), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, una vez que la real
orden de 11 de octubre ultimo no dispensa del cumplimien-
to de los compromisos contraídos anteriormente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 2 de enero de 1895.
LÓPl~Z DOllIÍNGUEZ
Señor Comnndnnte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
"" -+-
CRUCES
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas elevadas por
V. E. á este Ministerio, en 31 de mayo y 30 de junio últí-
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que Y. K
dirigió á este Ministerio en 30 de junio y 31 de agosto últi-
mos, proponiendo para que cesaran en el percibo ele cruces
pensionadas, fuera de filas, á los licenciados del Ej ército
Bernardino Vázquez Pargas y Feliciano Lapuente Valencia, la
Iteínn Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disp oner que los in teresa-
dos cau sen baja en el percibo de las pensiones de 7'50 pese-
tas mensuales que venían cobrando por las Delegaciones de
H acienda de l\Iálaga y Zaragoza, desde el día 12 de abril y
23 ele julio últimos, respectivamente, en cuyas fecha s ingre-
saron en el in stituto de Carabineros. Al propio tiempo es la
voluntad de S. 1\I., que por las Comandancias de Estcpona
y Valencia se siga reclamando tÍ. los in teresados las pen-
sienes de cruces antes referidas.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
ele enero de 1895. '
LÓPEZ DQ)l±~Gt'EZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe del segundo y sexto Cuerpos de
ejércit o.
mos , en favor de los carabineros licenciados Antonio Carrillo
Carrillo y Miguel Sadornil Garcia, para que puedan disfrutar,
fuera de filas , la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á
la cruz roja del Mérito Milit ar (le que están en posesión, la
Reina Regente'del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido tí, bien conceder ti los interesados-el
relief y abono, fuera de filas, de la pensi ón referida y dispo-
ner se les abone el importe de la mi sma: al primero de los
individuos citados, por la Delegación eleH acienda de Almo-
ría, desde el día 1. 0 elemayo último, y nl segundo, por In do
Santander , desde 1.0 de junio próximo pasado.'
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí Y. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
1..... ¡-l'"~I11 eI
LÓPEZ D OllIÍ:KGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas elevadas por
V. E . • ste Ministerio en favor de varios individuos licen-
ciados en ese distrito, para que puedan disfrutar, fuera de
filas, las pensiones de cruces rojas del Mérito Militar de que
están en posesión, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , ha tenido á bien con-
ceder á los mencionados individuos comprendidos en la si-
guiente relación , que da principio con el sarge nto Claro Baeza
Molina y termina con el mú sico Perfecto Blanco Expósito, el
relief y abono, fuera de filas, de las pensiones ele referencia,
cuyo importe se expresa en la misma relación, como tambi én
las fechas desde las cuales deben peroihirlas; debiendo fiar-
les satísfechas por lns cajas de esa isla .
Da real orden lo digo á V. E. pam. Fl1 eolloC'imit"l1Ío y
deetofl eorr~spondielürR . Dios gum'(lo ú Y. E. muchos años,
Madrid 2 de enero,ele ] ¡';~) ií .
Heiio!' Capitán general de la íslade Cuba.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
t» SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm . 1.626,
que Y. E . dirigió á este Ministerio en 23 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su n ombre la Reina Regente del Rei-
no, ha t enido it bien aprobar el nomb ramiento de primer
jefe del bat allón Disciplinario, hecho por V. E. á favor del
teniente coronel de Infantería D. Camilo Lasala Goitia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 2 de enero de 1895:
L ÓPEZ D OllIÍl"iGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr. : En 'libia de la comunicación núm. 4.937,
que Y. E . dirigió á este Ministerio en 17 de noviembre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar los destinos da-
dos por V. E. á los oficiales del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Bento Castro y termina con D. Ambrosio García Lalinde.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos años .
Madr id 2 de enero de 1895.
LÓPE.Z D OllIÍN GUEZ
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Relación que se cita
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años . l\Iadricl 2
ele enero de 1895.
LÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
.Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos ele Guerra .
...-
INDEMNIZACIONES
12.a SECCIÓN'
E xcmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dir igió lÍo
este Ministeri o con fecha 5 de diciembre próximo pasado,
en el que manifiesta que en la relación de comisiones in-
demnizables que remitió á este departamento en 5 de sep-
tiembre últim o, figuraba el capitán de Infantería D. Fran-
cisco Rodriguez García como perteneciente á la Zona de re-
clutamiento ele Granada, siendo así que ya había sido baja
" en ella y alta en el regimiento de Córdoba cuando des-
empeñó el cargo de defensor del soldado Rafael Rodríguez
Moya, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se considere rectificada
dicha relación en el destino del citado oficial, así como tam-
bien la indemnización que se le señaló, una vez que, perte-
neciendo á cuerno activo, le corresponden los beneficios de
los artículos 10 y 11 del vigente reglamento de indemniza-
ciones, y no el 146 del de zonas que se le aplic ó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 2
de enero de 1895.
Lóp:f.:z DOMiNGUEZ
Madrid 2 de "enero de 1895.
Ji.,'xcmo . Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió lÍ.
este Ministerio en 10 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones que al
mismo acompañaba, devengadas, en noviembre pró ximo pa-
sado , por el personal de Ingenieros y de Administración Mi-
litar de la Comandancia de Cartagena por visitas hechas {t
las obras , cuyos gastos de locomoción ascienden á la cantí-.
dad de "268'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 2
de enero de 1895. " .
L ÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L ÓPEZ D oMÍJ.'iGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos eleGuerra.
s.n SECCIÓN
-.-
Excmo . Sr .: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva , afecto al
regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, D. Juan Baha-
DestinosNOMllRESEmpleos
Capitán..... D. Jo sé Bento Castro ... Auxiliar de la Sub ínspec-
ción de Infantería.
Otr . \ » Sime6n Hern á n d e z/Secreta rio del gobierno m í-
10 •••••••• / Conde ..••. ...... ¡ litar de Bayamo.
Oto ( » Victori a n o Za b ala/Juez instructor de Alfon·
10 ¡ Muro \ so XII.
Otro .• ' .' » J osé Puga Pi ntor • .•• Primer ayud ante de la pl a-
za (Habana) .
l,er Teni ente » José Sab án Quintero. Gobernador del fuerte Reí-
na Amalia (Oaba ñas).
Ot '0 í » Anbrosío Gareía La-Hdem id. Cayo Toro (Guan-
1 / linde í tá namo). .
I I
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 31 ele octubre del año anterior, dan do.
cuenta de haber cuncedido el regreso ú la Península al capi-
tán de Infantería D. Pedro María Riofrío, i fin de que tome
posesión del empleo de coman dante que obtuvo en pro-
puesta extr aordinaria aprobada por real orden de 19 de ju-
lio último (D. O. núm. 158), el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; ·resolviendo, tÍ la vez, que el inte-
resado sea baja en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios , quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación .
. De real orden lo~digo á V. E: para su con;cimiento y de-
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gún Rueda, en solicitud de quince días de licencia para Fi-
gue íra da Foz (Por tugal), el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder ~ la pe-
tición del recurrente, con arreglo tí la real orden de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
ele enero de 1895 .
LÓPEZ D o:IIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
MATRUlOJ\TJOS
7,t1. SECCIÓN
Excmo. Sr. : ' En vista del escrito que V. E. dir igió á
este Ministerio, en 9 de noviembre del año anterior, cursan-
do instancia promovida por el sargento de Infantería, de ese
distrito, Gregorio Carbajal Jiménez, en súplica de que se le
conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por re-
unir las condiciones que determina el arto 31 del real decreto
ele 9 ele octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gua rde á V. E . muchossños, Madrid 2
de enero de 1895 .
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
PENSIONES
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Claudina
Sánchez López, viuda del comandante de Infantería, retira-
do, D. Manuel Candedo Merelles, la pensión anual de 1.125
peseta s, con el au mento de un tercio de dicha suma, ó sean .
375 pesetas al año, á que t iene derecho como comprendida
en el reglamento del Montepío Militar y en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 (C. L..núm. 295). La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Orense, y la bonificación
por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 15
de junio últi mo, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más ef¡¡¡{tos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 2
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍN GUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de-ejército.
HeÍlorcs 'presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr. :. El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo SupreiuQ de"Guerra y ~Ia1'ina, en ~8 de diciem-
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bre pr óximo pasado, se ha servido conceder á D.u Jos efa Vi-
cente Domenech, viuda del comandante de Infantería Don
Manuel Fernández y Fernández, la pensión anual de 1. 125
pesetas, COl1"el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
375 pesetas al año , a que tiene derecho como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278) y en la de
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referi-
da pensión se abonará tí. la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valencia, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 12 de octubre último, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 2
de enero de 18~5 .
LÓPEZ DO;lIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la ReÍ-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina, en 19 de diciem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á D.n Francisca
Laboria Delger , viuda del comandante de Infantería Don
J uan Llinás Farreras , la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará lÍ la in teresada,
mientras per manezca viuda, por la Delegación de Hacienda
ele L érida, desde el 12 ele junio último, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1895 .
L ÓPEZ Do~rí.NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (g . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Ana García
Gálvez. viuda del comandante de Infantería D. Francisco
Atocha Ponce, la pensión anual de 1.125 pesetas, qu e le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. .nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mi en-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, desde el 16 de septiembre últ imo, siguiente d ía al
del óbito del causante. .
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
2 de enero ele 18\l15 . .
U)PEZ DO:M1NGUE7.
Se ñor Com andaúte e11 Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . SI".: El Rj:ly (q . D. g.), Y ea su nombre la Rei-
n a Regente del Reino, coní órmándose con, lo expuesto por
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el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 19 de diciembre
próximo pasado, se h a servido conceder tí D.a Rafaela García
Urdia1es, viuda.del segundo teniente de Infan tería D. Ra-
món Ortega Redondo, la pensión anual de 400 pesetas, que
le corr espon de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . nú -
mero 278); la cual pensión se abonará tí, la interesada, mie n-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, desdo el 18 de agosto último , siguiente d ía al
tkl óbito del causante.
DtJ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
~ tle enero de 1895.
L óPJi;Z DOMfNGUEZ
I3cüor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Maria Fernán-'
dez Veiga, viuda del segundo teniente de Infanterí a D. Pe-
dro Villar Rico, la pensión anual de 400 pesetas, que le
corresponde según 1'1 ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278) ; In cual pensión soabonará ú la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Lugo,
destle el 15 de mayo último, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo ¡\, V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ft V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\1f.NGUEZ
Señor Comandunto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Hcgentc del Reino, coníormá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciembre
próximo pasado , se h a servido conceder á D.lt Dominga Eli-
so. Garcia Merie1, viu da 'del segundo teniente de Infanter ía ,
retirado, D. Félix Madrid Grande, la pensión anual de 240
pesetas, con el aumento de un terc io de dicha suma, ó sean
80 pesetas al año , a que tiene derecho como comprendida
en la ley-de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278) y en la
de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La re íe-
l'ida pensión se abonará á la iutoresada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, y la
bonificación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á.
partir del 31 de agosto de 1803, siguiente día al del óbito
del causante .
De realordcn 10 digo á V. 1D. pnrn su conocimiento y
demúBefectos. Dios guardo ú V. JjJ. muchos años, Madrid
2 de enero <10 18Htí. ~
L Ól'EZ DOl\riNGuEz
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo lÍe Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciem bre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Antonia La-
rroquette Bernua, viuda del ayudante de tercera clase de la
Brigada Sanitaria D. Ignacio l\Iir Figuera , la pensión anual
de 400 pesetas , que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm . 278); la cual pens ión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 5 de septiembre último,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de enero tle 1895.
LÓPEZ DOArfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----......_---
PLUSES
'7: SEOCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida, en 1.0
de agosto de 1892, por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería , perteneciente á la Zona de la Coruña, .
D. Tomás Castro y Tejada, en súplica de que se le exima de
presentar las relaciones de pluses de campaña que le fueron
abonados por el disuelto batallón guerrillas de Cuba , corres-
pondientes á los meses de julio, agosto, septiembre y octu-
bre de 1880, equivalentes ti 39'92 pesos, cl Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ü, bien
acceder , como gracia especial , á la petición del recurrente,
en consideración alas circunstancias que concurren en el he-
cho de no haberse efectuado la reclamación oportunamente;
debiendo, por lo tanto, reclamá rsele dichos devengos por
esa Comisión liquidadora, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 1.0 de agosto elel año 1893 (C. L. núm. 2( 6).
De la de S. M. lo digo a V. E . para 'su conocimien to y
demás efectos. Dios gua rde aV. E . muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
L ÓPEZ D 01ÚN GUEZ
Señor Inspector de 1'1, Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Capitá n general de la isla de Cuba y Ordenad or de pagos
de Guerra.
---_........_---
PREMiOS DE REENGANCHE
12. a SEOCIÓN
j~x()mo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor de ese cuerpo, en instancia (1'L1e V. E. cursó ti
este Ministerio en1(i..,ele septiem bre próximo pasado, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien autorizar á dicho jefe para que, en adicional al
ejercicio cerrado de 1803-94, reclame las cuotas finales de
reenganche correspondientes á los sargentos, fallecidos, del
Citado cuerpo, Francisco García Durán y Pedro Agundi Gue-
rra ; debiendo acompañar ti la reclamación los documentos
que détermina el art o 73 del reglamento de 3 de junio de
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1889 (C. L. núm. 239). Es asimismo la 'Voluntad de S. M.,
que el importe de la adicional, previa su liquidación, se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obl'igaciones que carecen de e·rédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1895.
LÓPEZ D01.IÍNGUEZ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de 'I'eruel del instituto á cargo
de V. E., en instancia que por esa Dirección General se cur-
só á este Ministerio' en 5 de noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame el premio corres-
pondiente al tercer período de reenganche que en el mes de
junio último devengó el sargento de aquella Comandancia
Francisco Delgado Romero; siendo al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el importe de la adicional, previa su Iiqui-
elación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte y como Obligaciones que carecea de crédito legis-
lativo.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Thlac1ric1 2 de enero de 189.5.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po~ el jefe del
detall de la Comandancia de Zaragoza del instituto á cargo
ele V. E., en instancia que por esa Dirección General se curo
só á este Ministerio en 6 de noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
ha tenido a bien autorizar á dicho jefe para que, en adicio-
nal al ejercicio cerrado dé 1883-94, reclame el primer plazo
de premio y los pluses de .reenganehe devengados en mayo
y junio últimos por el guardia segundo de aquella Coman-
dancia Serafín Rozas Eufedaque, así como .los pluses que
igualmente devengó el de dicha clase Gregorio Gallego Iri-
goyen, desde el 20 de mayo á fin de junio del año anterior.
Es también la voluntad de S. M. que el importe de la adi-
cional, previa su liquidación, se incluya en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo ¡\ Y. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 18[15.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.Do SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono
del sueldo de teniente coronel, desde 1.0 de diciembre pró-
ximo pasado, á los comandantes'de Ingenieros D. Ignacio
Beyéns y Fernández de la Somera, D. Rafael Peraltay Maroto
y D. Miguel López Lozano, que sirven', respectivamente, en la
Comandanoia de Cádiz, 4. 0 regimiento de Zapadores Mina-
dores y batallón de Telégrafos, por hallarse comprendidos
los interesados en los beneficios que concede el arto 3.0 tran-
sitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz,
y disfrnfar en su empleo mayores antigüedades que las mar-
.cadas por real orden circular ele 10 del mes próximo pafla-
do (D. O. núm. 271). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 18\)5.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segunda y cuarto
Cuerpos de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la Subsecretaría y Secciones de este :Ministerio
y de las Direcciones generalsFl
LICENCIAS
9. a SECCIÓN
En vista de la instancia que remite V. S. en 2 clel co-
rriente mes-y del certificado facultativo que acompaña, he
tenido por conveniente conceder un mes de licencia para Vi-
toria, al alumno de esa academia D. Mario Soto y Sancho, el
que en la actualidad se encuentra en la referida plaza en
uso de licencia de vacaciones.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de enero
de 1895.
El Jefe de la. Sección,
, José de Baec ar an
8e11Or Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército.
IMPREN'rA y rJI'rOCmAldA nnr, DEPÓSITO DIil r,A GUElmA
